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Бакалаврскаяi работаi поi темеi «Финансовое i состояниеi организации: i 
оценкаi иi егоi улучшение»i содержитi 69i страницi текстового i документа,i 6i 
иллюстраций,i 15i таблиц,i 16i формул,i 2i приложения, i 52i использованных i 
источника. 
i i i i i ФИНАНСОВОЕi СОСТОЯНИЕ,i АКТИВЫ,i ПАССИВЫ,i БАЛАНС,i 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ,i ЛИКВИДНОСТЬ,i ФИНАНСОВАЯi 
УСТОЙЧИВОСТЬ,i РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ,i ДЕБИТОРСКАЯi 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. 
Объектi исследования i -i финансовое i состояниеi предприятия. 
Предметi исследования i –i финансовое i состояниеi ОАОi «Туруханскэнерго». 
i Цельi исследования: i исследование i финансового i состоянияi предприятия i иi 
наi основеi результатовi предложитьi иi обосноватьi мероприятияi поi егоi 
улучшению.i  
Вi соответствии i сi поставленной i цельюi былиi изучены i теоретическиеi иi 
методическиеi основы i оценки i финансового i состояния i предприятия; i проведена i 
оценкаi ликвидности, i платежеспособности i иi финансовой i устойчивости i 
предприятия; i предложены i иi обоснованы i путиi улучшения i финансового i 
состоянияi предприятия. 
Поi результатамi исследования i резервомi улучшения i финансового i 
состоянияi ОАОi «Туруханскэнерго»i служитi работаi сi дебиторской i 
задолженностью.i Такаяi ситуацияi связана,i преждеi всего,i сi оплатойi жилищно-i 
коммунальных i услуг i предприятиюi соi стороныi населенияi городаi иi данный i 
вопросi являетсяi наиболееi существеннымi резервомi ростаi прибыли i иi 
рентабельности i любого i предприятия i ЖКХ.i Снижения i жеi дебиторской i 
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Основной i цельюi любогоi предприятия i являетсяi получениеi максимальнойi 
прибыли,i которуюi можно i достигнутьi приi условии i обеспеченияi устойчивого i 
финансового i состояния.i Дляi обеспеченияi выживаемости i предприятия i вi 
нынешних i условиях,i управленческомуi персоналуi необходимо i уметьi реально i 
оцениватьi финансовое i состояниеi неi только i своего i предприятия, i ноi иi 
существующих i иi потенциальныхi контрагентов.i  
Правильноеi определениеi финансового i состояния i предприятияi имеетi 
большоеi значениеi какi дляi него i самого,i такi иi дляi акционеровi иi потенциальныхi 
инвесторов,i чемi обосновываетсяi актуальностьi выбранной i темыi работы. 
Вi производственнуюi деятельностьi любогоi предприятия i включаютi двеi 
взаимосвязанные i стороны: i хозяйственнаяi иi финансовая.i Результатыi 
хозяйственной i деятельностиi оцениваютсяi сi помощьюi показателей i 
платежеспособности, i ликвидности,i финансовой i устойчивости,i аi результатi 
финансовой i деятельности i оценивается i поi показателюi прибыли.i Этиi показатели i 
деятельности i предприятия i взаимосвязаны. 
Цельi выпускной i работы:i наi основеi исследования i финансового i состояния i 
предприятия i предложитьi иi обосноватьi мероприятияi по i егоi улучшению. 
Дляi данной i целиi требуетсяi последовательное i решениеi следующих i задач: 
1)i Изучитьi теоретическиеi иi методическиеi основыi оценкиi финансового i 
состоянияi предприятия; 
2)i Оценитьi ликвидность,i платежеспособностьi иi финансовуюi 
устойчивостьi предприятия; 
3)i Предложитьi иi обосноватьi путиi улучшения i финансового i состояния i 
предприятия. 
Объектомi исследованияi являетсяi –i финансовое i состояниеi предприятия i 
ОАОi «Туруханскэнерго». 
Предметi исследования i –i финансовое i состояниеi предприятия. 
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Вi выпускной i квалификационной i работеi приведены i данныеi отчетности i 
исследуемого i предприятияi заi 2014 i -i 2015 i гг.i Согласно i этимi даннымi воi второйi 
частиi данаi общаяi характеристикаi ОАОi «Туруханскэнерго», i выполненаi оценкаi 
ликвидности,i платежеспособности i иi финансовой i устойчивости i предприятия.i Вi 
третьейi частиi определеныi меры i поi улучшениюi финансового i состояния i 
предприятия,i оцененаi эффективностьi предложенных i мероприятий i иi данаi 
прогнозная i оценка i финансового i состояния i предприятия. 
Приi написании i работыi использовалисьi различные i методыi исследования: i 
монографический, i абстрактно-логический,i расчетно-конструктивный. 
Теоретической i базойi исследования i выступалиi учебныеi пособия i иi 
периодическиеi издания,i научныеi статьи,i законодательно-нормативные i акты,i 
регулирующие i финансово-хозяйственнуюi деятельностьi предприятия,i аi такi жеi 







1 Теоретическиеi аспектыi характеристикиi финансового i состояния 
1.1i Понятиеi финансовогоi состояния 
 
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой финансовой 
и экономической деятельности предприятия. Степень экономической 
привлекательности предприятия для заинтересованных в функционировании 
данной организации лиц зависит от качества финансового состояния.  
Основная цель оценки финансового состояния - выявление финансовых 
проблем и возможностей для повышения эффективности функционирования 
хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой политики. 
Финансовое состояние предприятия - это характеристика его финансовой 
конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и капитала, 
выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими 
субъектами.1 
На современном этапе развития тема оценки финансового состояния 
предприятия является очень актуальной, поскольку позволяет прогнозировать 
перспективы деятельности. Поэтому анализу финансового состояния любого 
предприятия уделяется особое внимание.  
Значение анализа финансового состояния предприятия возрастает в связи 
с тем, что его показатели важны не только для управляющих предприятия, но и 
для его существующих и потенциальных партнёров. 
Финансовое i состояниеi подразделяетсяi на: 
-устойчивое 
-неустойчивое i (предкризисным) 
-кризисное 
Наi устойчивое i финансовое i положениеi предприятия i указываетi 
способностьi производитьi платежи i своевременно,i финансироватьi своюi 
                                                          
1
 Ковалев В.В.. Финансовый анализ: методы и процедуры. Финансы и статистика. М.: 2014. стр. 56 
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деятельностьi наi расширеннойi основе,i переноситьi непредвиденные i потрясенияi 
иi поддерживатьi своюi платёжеспособностьi вi неблагоприятных i обстоятельствах. 
Устойчивость,i стабильностьi финансового i состояния i предприятияi зависятi 
отi успешности i выполненияi финансовых i иi производственных i планов. 
Оценкаi финансового i состояния i –i важныйi инструмент i дляi выявленияi 
нестабильной i ситуации i наi предприятии.i Оценкаi сложившейся i вi экономикеi 
ситуации i проводится i сi помощьюi методовi финансового i анализа.i Онаi даётi 
возможностьi констатироватьi какi улучшение,i такi иi ухудшениеi положенияi 
предприятия, i аi такжеi измерениеi вероятностиi банкротства.i Вi современномi 
миреi анализi финансового i состояния i должникаi проводится i вi соответствии i сi 
правилами i проведения i арбитражным i управляющимi финансового i анализа.i 
Данныйi сводi правилi определяетi принципы i иi условияi проведения i 
арбитражнымi управляющимi финансового i анализа,i аi такжеi составi сведенийi 
используемых i арбитражнымi управляющимi оприi егоi проведении.i  
Приi проведении i анализаi необходимо i определитьi финансовое i состояниеi 
должникаi наi датуi проведения i анализа,i егоi финансовую,i хозяйственнуюi иi 
инвестиционную i деятельностьi положение i наi товарных i иныхi рынках. 
Вi рядеi работi специалистовi понятия i ликвидности i иi платёжеспособности i 
нередко i отождествляютсяi хотяi врядi лиi этоi верно. 
Подi ликвидностьюi какого-либоi активаi понимаютi способностьi егоi 
трансформироваться i вi денежныеi средства,i аi степеньi ликвидности i определяетсяi 
продолжительностьюi временного i периода,i вi течениеi которого i этаi 
трансформация i можетi бытьi осуществлена.i Чемi короче i период,i темi вышеi 
ликвидностьi данного i видаi активов.i Ликвидностьi балансаi -i возможностьi 
предприятия i обратитьi активыi вi наличностьi иi погаситьi своиi обязательстваi наi 
различных i платёжных i горизонтах2. 
                                                          
2
 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-
М, 2011.стр 123 
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Платежеспособностьi означаетi наличиеi уi предприятия i денежных i средствi 
иi ихi эквивалентов,i достаточныхi дляi расчётовi поi кредиторской i задолженности,i 
требующейi немедленного i погашения. 
Платежеспособностьi предприятия i -i естьi обеспеченностьi мобильными i 
средствамиi дляi погашенияi краткосрочной i задолженности,i наиболееi надежнымi 
показателемi платёжеспособности i следуетi считатьi отношение i суммыi денежных i 
средствi иi высоколиквидных i ценных i бумагi кi суммеi краткосрочной i 
задолженности3. 
Обобщаяi вышеi сказанноеi можно i сделатьi вывод,i чтоi несмотряi наi тоi чтоi 
этиi дваi понятияi оченьi схожиi междуi ними i все-такиi существует i определенная i 
разница:i еслиi ликвидностьi вi большей i мереi являетсяi внутренней i функцией i 
организации,i котораяi самаi выбираетi формыi иi методы i поддержания i своей i 
ликвидности i наi уровнеi установленных i либоi общепринятых i норм,i тоi 
платёжеспособностьi какi правило,i относится i кi функциям i внешнихi субъектов. 
Вi своюi очередь,i финансовая i устойчивостьi отражаетi стабильноеi 
превышениеi доходовi надi расходами i иi состояниеi ресурсов,i котороеi 
обеспечиваетi свободноеi маневрирование i денежными i средствамиi организации.i 
Онаi отражаетi соотношениеi собственного i иi заёмного i капитала,i темпыi 
накопления i собственного i капиталаi вi результатеi текущей i инвестиционной i иi 
финансовой i деятельности,i соотношение i мобильных i иi иммобилизованных i 
средствi организации i иi достаточноеi обеспечение i запасовi собственными i 
источниками. 
Следовательно,i финансовая i устойчивостьi должная i характеризоваться i 
такимi состояниемi финансовых i ресурсов,i которое,i сi одной i стороны,i 
соответствуетi требованиямi рынка,i аi сi другой i стороны i -i отвечаетi потребностям i 
развитияi организации.i Сущностьi финансовой i устойчивости i определяется i 
эффективнымi формированием,i распределением,i использованием i финансовых i 
ресурсов. 
Несмотря i наi то,i чтоi оценкаi финансового i состояния i предприятия i вi томi 
                                                          
3
 Ковалев В.В.. Финансовый анализ: методы и процедуры. Финансы и статистика. М.: 2014. стр 245 
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илиi иномi видеi проводиласьi менеджерами i давно,i обособление i 
систематизированного i анализаi отчетностиi вi отдельный i разделi финансового i 
анализаi произошло i сравнительно i недавно i –i вi концеi XXi века4.i  
Западныеi специалистыi выделяютi пятьi относительно i самостоятельных i 
подходовi вi становлении i иi развитии i систематизированного i анализаi финансовой i 
отчетности.i Очевидно,i чтоi такоеi делениеi являетсяi достаточно i условнымi –i вi 
тойi илиi инойi степениi этиi подходы i пересекаютсяi иi взаимодополняютi другi 
друга. 
Первыйi подход i связанi сi деятельностьюi такi называемой i "школы i 
эмпирическихi прагматиков".i Ееi представители i –i профессиональные i аналитики,i 
которые,i работая i вi областиi анализаi кредитоспособности i компаний,i пыталисьi 
обосноватьi набор i относительныхi показателей,i пригодных i дляi такого i анализа.i 
Ихi цельi состоялаi вi отбореi таких i индикаторов,i которыеi моглиi быi помочь i 
аналитикуi ответитьi наi вопрос: i сможетi лиi компания i расплатитьсяi поi своимi 
краткосрочным i обязательствам? 
Этотi аспектi анализаi деятельности i компанииi рассматривалсяi ими i какi 
наиболееi важный,i именно i поэтомуi всеi аналитические i выкладкиi строилисьi наi 
использовании i показателей,i характеризующих i оборотные i средства,i 
собственныйi оборотный i капитал,i краткосрочнуюi кредиторскуюi 
задолженность.i Основнымi вкладомi представителей i этой i школыi вi разработкуi 
теорииi САФО,i поi мнениюi Полаi Барнса,i являетсяi то,i чтоi ониi впервыеi 
попыталисьi показатьi многообразие i аналитических i коэффициентов,i которыеi 
могутi бытьi рассчитаны i поi даннымi бухгалтерской i отчетностиi иi являютсяi 
полезными i дляi принятияi управленческих i решенийi финансового i характера. 
Второйi подход i обусловлен i деятельностьюi школы i «статистического i 
финансового i анализа».i Появлениеi этойi школыi связываютi сi работойi 
Александраi Уолла,i посвященной i разработкеi критериевi кредитоспособности i иi 
опубликованной i вi 1919 i г.i Основнаяi идеяi представителей i этойi школыi 
заключаласьi вi том,i чтоi аналитическиеi коэффициенты,i рассчитанные i поi 
                                                          
4
 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2004. 
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даннымi бухгалтерской i отчетности,i полезны i лишьi вi томi случае,i еслиi 
существуютi критерии,i сi пороговыми i значениями i которых i –i этиi коэффициенты i 
можно i сравнивать. 
Разработкуi подобных i нормативовi дляi коэффициентов i предполагалось i 
делатьi вi разрезеi отраслей,i подотраслей i иi группi однотипных i компаний i путемi 
обработки i распределений i этихi коэффициентов i сi помощьюi статистических i 
методов.i Обоснованное i обособление i однотипных i компаний i вi страты,i дляi 
каждойi изi которых i моглиi быi бытьi разработаны i индивидуальные i 
аналитическиеi нормативы,i былоi однойi изi основных i задач,i обсуждаемых i 
представителями i школы.i Начинаяi сi 60-хi годов,i вi рамках i этогоi направленияi 
проводятсяi исследования, i посвященные i коллинеарности i иi устойчивости i 
коэффициентов. 
Вi частности,i исследования i показали,i чтоi коэффициентам i характернаi 
временнаяi иi пространственная i мультиколлинеарность,i чтоi обусловило i 
появлениеi новой i актуальной i задачи i –i классификацииi всейi совокупности i 
коэффициентов i наi группы: i показатели i одной i иi тойi жеi группы i коррелируютi 
междуi собой,i но i показателиi разных i группi относительно i независимы. 
Третийi подход i ассоциируется i сi деятельностьюi школыi 
"мультивариантных i аналитиков".i Представителиi этой i школыi исходятi изi идеиi 
построения i концептуальных i основi финансового i анализаi отчетности,i 
базирующихсяi наi существовании i связиi частных i коэффициентов,i 
характеризующих i финансовоеi состояниеi иi эффективностьi текущейi 
деятельности i компании i (например,i валовойi доход,i оборачиваемостьi средствi вi 
активах,i запасах,i расчетахi иi др.),i иi обобщающих i показателейi финансово-
хозяйственной i деятельности i (например,i рентабельностьi авансированного i 
капитала).i Этоi направление i связаноi сi именами i Джеймсаi Блисса,i Артураi 
Винакораi иi др.,i работавших i надi этойi проблемой i вi 20-еi годы. 
Основнуюi задачуi представители i этойi школы i виделиi вi построении i 
пирамиды i (системы)i показателей.i Определенное i развитиеi этоi направление i 
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получило i вi 70-еi годыi вi рамкахi построения i компьютерных i имитационных i 
моделейi взаимосвязи i аналитических i коэффициентовi иi рыночной i цены i акций. 
Четвертый i подход i связанi сi появлениемi «школы i аналитиков,i занятых i 
прогнозированием i возможногоi банкротстваi компаний».i Вi отличиеi отi первого i 
подходаi представителиi этойi школыi делаютi вi анализеi упорi наi финансовуюi 
устойчивостьi компании i (стратегический i аспект),i предпочитая i перспективный i 
анализi ретроспективному.i Поi ихi мнению,i ценностьi бухгалтерской i отчетности i 
определяетсяi исключительно i ееi способностьюi обеспечитьi предсказуемостьi 
возможногоi банкротства i предприятия. 
Первыеi попыткиi анализаi деятельности i фирм-банкротовi былиi 
предприняты i вi 30-еi годыi А.i Винакоромi иi Рэимондомi Смитом;i вi наиболееi 
законченномi видеi методикаi иi техникаi прогнозированияi банкротстваi 
представлены i вi работах i профессораi финансовi Нью-Йорскогоi университета i 
Эдвардаi Альтмана. 
Пятыйi подход,i представляетi собой i самоеi новое i поi времениi появления i 
направление i вi рамках i САФО,i развиваетсяi сi 60-х i годовi представителями i 
школыi «участниковi фондового i рынка».i Так,i поi мнениюi Джорджаi Фостера,i 
ценностьi отчетности i состоитi вi возможностиi ееi использования i дляi 
прогнозирования i уровня i эффективности i инвестирования i вi теi илиi иныеi ценныеi 
бумагиi иi степени i связанногоi сi нимi риска.i Ключевоеi отличиеi этогоi 
направления i отi вышеописанных i состоитi вi егоi излишней i теоретизированности; i 
неi случайно i оно i развиваетсяi учеными i иi покаi ещеi неi получило i признания i уi 
практиков5. 
Чтоi касаетсяi дальнейших i перспективi развития i анализаi финансовой i 
отчетности,i тоi егоi связываютi преждеi всегоi сi разработкой i новыхi аналитическихi 
коэффициентов,i аi такжеi сi расширениемi информационной i базыi анализа.i 
Достаточноi очевидно,i чтоi аналитические i расчеты,i вi особенности i 
перспективного i характера,i неi могутi бытьi выполнены i поi даннымi только i 
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 Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать баланс. М.: Финансы и статистика, 2008. 
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бухгалтерской i отчетности,i аналитическиеi возможности i которой,i безусловно,i 
ограничены. 
Вi современных i российскихi условияхi финансовый i анализi представляет i 
собойi процессi исследования i финансового i состояния i иi основных i результатовi 
финансовой i деятельности i предприятия i сi цельюi выявленияi резервовi 
повышения i его i рыночной i стоимости i иi обеспеченияi эффективного i развития i 6. 
Дляi решения i конкретныхi задачi финансового i менеджментаi применяется i 
рядi специальных i системi иi методовi анализа,i позволяющих i получитьi 
количественнуюi оценкуi результатовi финансовой i деятельности i вi разрезеi 
отдельных i ееi аспектов,i какi вi статике,i такi иi вi динамике. 
Вi традиционном i понимании i методi оценки i иi прогнозирования i 
финансового i состояния i предприятия i наi основеi егоi бухгалтерской i отчетности i 
представляетi собойi финансовый i анализ.i Принято i выделятьi дваi видаi 
финансового i анализаi -i внутренний i иi внешний.i Внутренний i анализi проводится i 
работниками i предприятия i (финансовыми i менеджерами).i Внешнийi анализi 
проводитсяi аналитиками,i являющимисяi посторонними i лицами i дляi 
предприятия i (например,i аудиторами).i  
Анализi финансового i состояния i предприятияi преследуетi несколько i 
целей:i  
-i определение i финансового i положения; i  
-i выявлениеi измененийi вi финансовомi состоянии i вi пространственно-
временномi разрезе; i  
-i выявлениеi основных i факторов,i вызывающих i измененияi вi финансовомi 
состоянии; i  
-i прогнозi основных i тенденций i финансового i состояния.7 
 
 
                                                          
6
 Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М,. 
7
 Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. – М.: Проспект, 2004. 




Рисунокi 1i –i Целиi финансового i анализа 
 
Основная i цельi финансового i анализаi -i выявитьi иi оценитьi тенденции i 
развитияi финансовых i процессовi наi предприятии. 
Финансовый i анализi даетi возможностьi оценить: 
-i имущественноеi состояниеi предприятия; i  
-i степеньi предпринимательского i риска; 
-i достаточностьi капиталаi дляi текущейi деятельности i иi долгосрочных i 
инвестиций; 
-i потребностьi вi дополнительных i источниках i финансирования; 
-i способностьi кi наращиваниюi капитала; 
-i рациональностьi привлечения i заемныхi средств; 
-i обоснованностьi политикиi распределения i иi использования i прибыли.8 
 
                                                          
8
 Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. – М.: Проспект, 2004. 




Рисунок i 2i –i Схемаi анализаi финансового i состояния 
 
1.2 Методическиеi подходыi кi анализуi финансового i состояния 
 
Анализi финансового i состояния i проводитсяi сi помощьюi разныхi типовi 
моделей,i позволяющих i структурироватьi взаимосвязи i междуi основными i 
показателями:i дескриптивные, i предикативные i иi нормативные. 
Дескриптивные i моделиi (моделиi описательного i характера)i –i основныеi 
моделиi дляi оценки i финансового i состояния i предприятия. 
Кi нимi относят: 
-построение i системыi отчетных i балансов,i  
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-представление i финансовой i отчетностиi вi различных i аналитических i 
разрезах,i  
-вертикальный i иi горизонтальный i анализi отчетности,i  
-системаi аналитических i коэффициентов,i аналитическиеi записки i кi 
отчетности.i  
Всеi данные i моделиi основаны i наi использовании i бухгалтерской i иi 
финансовой i отчетностей. 
Рассматривая i различныеi методики i проведения i анализаi финансового i 
состояния,i каждый i изi авторовi привноситi определенныеi дополнительныеi 
элементыi анализа,i которыеi позволяютi провести i анализi сi тойi илиi инойi 
направленностью,i вi зависимости i отi целейi проводимого i анализа. 
Поi методикеi анализаi финансового i состояния i предприятия, i предлагаемой i 
Савицкойi Г.В.,i финансовое i состояниеi предприятия i представляетi собойi 
экономическуюi категорию,i отражающую i состояниеi капиталаi вi процессеi 
кругооборотаi иi способностьi субъектаi кi саморазвитиюi наi фиксированный i 
моментi времени. 
Вi процессе i снабженческой,i производственной, i сбытовой i иi финансовой i 
деятельности i происходитi непрерывный i процессi кругооборотаi капитала,i 
изменяютсяi структураi средствi иi источниковi ихi формирования, i наличиеi иi 
потребностьi вi финансовых i ресурсах i иi какi следствиеi финансовое i состояниеi 
предприятия, i внешнимi проявлениемi которого i выступаетi платежеспособность. 
Анализi финансового i состоянияi предприятия,i по i методикеi А.Д.i Шеремет,i 
выражаетсяi вi соотношении i структур i егоi активовi иi пассивов,i т.i е.i средствi 
предприятия i иi ихi источников.i Основныеi задачиi анализаi финансового i 
состояния:i определение i качестваi финансового i состояния,i изучениеi причин i егоi 
улучшенияi или i ухудшения i заi период,i подготовка i рекомендаций i поi 
повышениюi финансовой i устойчивости i иi платежеспособности i предприятия.i 
Этиi задачиi решаютсяi путемi исследования i динамики i абсолютных i иi 




-i структурный i анализi активовi иi пассивов; 
-i анализi финансовой i устойчивости; 
-i анализi ликвидности i иi платежеспособности; i анализi необходимого i 
приростаi собственного i капитала. 
Финансовое i состояниеi хозяйствующего i субъекта,i поi разработанной i 
методикеi Савицкой i Г.В.,i этоi характеристика i финансовой i 
конкурентоспособности i этогоi субъектаi (т.i е.i платежеспособности, i 
кредитоспособности), i использования i финансовых i ресурсовi иi капитала,i 
выполненияi обязательствi перед i государствомi иi другими i хозяйствующими i 
субъектами.9 
Финансовое i состояниеi хозяйствующего i субъектаi включаетi анализ: i 
доходностиi иi рентабельности; i финансовой i устойчивости; i кредитоспособности; i 
использования i капитала;i валютнойi самоокупаемости. 
Поi мнениюi Ковалеваi В.В.,i вi настоящееi времяi анализi финансового i 
состоянияi предприятия i имеетi унифицированный i характер i иi проводится i поi 
единойi методикеi практически i воi всехi странахi мира.10i Общаяi идеяi этогоi 
унифицированного i подходаi кi анализуi заключаетсяi вi том,i чтоi умениеi работатьi 
сi бухгалтерской i отчетностьюi предполагает i знаниеi иi понимание i следующего: 
-i места,i занимаемого i бухгалтерской i отчетностьюi вi системеi 
информационного i обеспеченияi управления i деятельностьюi предприятия; 
-i нормативных i документов,i регулирующих i составлениеi иi представление i 
бухгалтерской i отчетности; 
-i составаi иi содержания i отчетности; 
-i методики i ееi чтенияi иi анализа. 
Проведение i анализаi финансового i состояния i предполагаетi расчетi 
системыi аналитических i коэффициентов,i позволяющий i получитьi 
представлениеi оi следующих i сторонах i деятельности i предприятия: i 
имущественноеi положение; i ликвидностьi иi платежеспособность; i финансовая i 
                                                          
9
 Финансовый менеджмент / Под ред. А.М. Ковалевой – М.: ИНФРА-М, 2004. 
10
 Ковалев В.В.. Финансовый анализ: методы и процедуры. Финансы и статистика. М.: 2014. 
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устойчивость; i деловаяi активность; i прибыльi иi рентабельность; i рыночная i 
активность.i Кромеi того,i предполагаетсяi проведениеi горизонтального i иi 
вертикальногоi анализа. 
Рассматривая i методикуi анализаi финансового i состояния i Шереметi А.Д.,i 
следуетi отметить,i чтоi цельюi структурного i анализаi являетсяi изучениеi 
структурыi иi динамики i средствi предприятия i иi источниковi изi формирования i 
дляi ознакомления i сi общейi картиной i финансового i состояния.11i Источникомi 
информации i такжеi выступаетi бухгалтерская i отчетностьi предприятия. 
Такимi образом,i основаi составленияi оценки i финансового i состояния-этоi 
анализi финансовой i отчетности,i которыйi используетi следующиеi аналитическиеi 
методы: 
1)i горизонтальный i анализi -i это i анализi изменения i отдельных i показателейi 
вi динамикеi заi несколько i периодов.i Приi этомi рассчитываются: 
а)i абсолютныеi изменения i показателей: i  
 
Δ N = N1 – N 0                                                                                                                                                     (1.1) 
 
где N1 – отчетный период  
    N 0– базовый период);                
 
б) относительные изменения показателей:  
 
К роста = N1 / N 0    (1.2) 
 
в) Темп роста  
 
Т роста = N1 / N 0 ◦ 100 %                                                                                (1.3) 
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г) Темп прироста  
 
Δ Т роста = Т роста - 100 %                                                                                (1.4) 
 
2) вертикальный анализ - это анализ удельного веса отдельных 




где ОбА – величина оборотных активов 
    ∑А –общая сумма активов                                 (1.5) 
 
3) факторный анализ - позволяет выявить влияние отдельных факторов на 
конечный результат. 
4) анализ с помощью финансовых коэффициентов, которые определяются 




Рисунок 3 - Взаимосвязь финансовых коэффициентов и оценки финансового 
состояния 
 
Оценкаi деловой i активности i направленаi наi анализi результатовi иi 
эффективностьi текущейi основной i производственной i деятельности 
Оценкаi деловойi активности i наi качественномi уровнеi можетi бытьi 
полученаi вi результатеi сравненияi деятельности i данного i предприятия i иi 
родственных i поi сфереi приложения i капиталаi предприятий.i Такимиi 
качественными i (т.е.i неформализуемыми) i критериями i являются:i  
-i широтаi рынковi сбытаi продукции; i  
-i наличие i продукции,i поставляемой i наi экспорт; i  
-i репутация i предприятия,i выражающаяся,i вi частности,i вi известности i 
клиентов,i пользующихсяi услугами i предприятия,i иi др.i  
Количественная i оценкаi делаетсяi поi двумi направлениям: 
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-i степеньi выполнения i планаi (установленного i вышестоящей i организацией i 
илиi самостоятельно) i поi основнымi показателям,i обеспечение i заданныхi темповi 
ихi роста; 
-i уровеньi эффективности i использованияi ресурсовi предприятия. 
Дляi реализации i первогоi направленияi анализаi целесообразноi такжеi 
учитыватьi сравнительнуюi динамикуi основных i показателей.i Вi частности,i 
оптимальноi следующееi ихi соотношение: 
Тпбi >i Трi >Такi >100%, 
Этаi зависимостьi означаетi что:i  
а)i экономический i потенциалi предприятия i возрастает; i  
б)i поi сравнениюi сi увеличением i экономического i потенциалаi объемi 
реализации i возрастаетi болееi высокими i темпами,i т.е.i ресурсы i предприятия i 
используютсяi болееi эффективно; i  
в)i прибыльi возрастаетi опережающими i темпами,i чтоi свидетельствует, i какi 
правило,i обi относительном i снижении i издержекi производстваi иi обращения. 
Цельi коэффициентного i анализаi –i выявлениеi признаковi финансовых i 
затруднений,i тщательноеi изучениеi которых i позволитi установитьi причины i 
утратыi платежеспособности.i Кромеi того,i наi основании i значенийi иi динамики i 
коэффициентов i платежеспособности, i финансовой i устойчивости i иi 
рентабельности i обосновываются i предварительныеi выводыi оi возможности i 
восстановления i платежеспособности i кризисного i предприятия.i Критические i 
значенияi финансовых i коэффициентов i вi методикеi неi установлены.i Базойi для i 
сравненияi выступаютi значенияi соответствующих i коэффициентов i заi 
предшествующие i периоды.i  
Однойi изi приоритетныхi целей i углубленного i анализаi активовi иi пассивовi 
являетсяi оценка i внутрихозяйственных i резервовi восстановления i 
платежеспособности i должника.i Анализi активовi состоитi изi трехi блоков: i  
-i горизонтального i иi вертикального i анализаi активаi балансаi  




-i анализаi структурыi активовi поi тремi группамi (вi балансовых i оценках): i 
активы,i приi выбытии i которых i невозможна i основная i деятельностьi должника; i 
активы,i реализация i которых i невозможнаi илиi затруднительна; i активы,i которыеi 
могутi бытьi реализованы i дляi восстановления i платежеспособности i должника,i 
покрытияi судебных i расходовi иi выплатыi вознаграждения i арбитражномуi 
управляющему.i  
Финансовый i анализi собственного i капиталаi сведен i кi оценкеi размераi иi 
правильности i формированияi соответствующих i балансовыхi статей.i Вi 
отношении i заемных i средствi рекомендуютсяi горизонтальный i иi вертикальный i 
методыi финансового i анализа.i Такжеi анализируются i сведенияi оi долговых i 
обязательствах,i срокi исполнения i которых i наступитi вi течениеi года.i  
Оценкаi возможности i безубыточной i деятельности i должникаi предполагаетi 
анализi затратi наi производствоi продукции,i ценi реализации,i рыночных i цен i наi 
аналогичнуюi продукцию. i Кромеi того,i изучаютсяi возможности i расширения i 
сбытаi сi учетомi внутренних i иi внешнихi факторов.i Вi результатеi анализаi 
отдельных i видовi деятельностиi обосновывается i один i изi выводов:i  
-i данный i видi деятельности i нецелесообразен: i невозможны i ниi реализация i 
поi ценам,i покрывающимi издержки,i ниi увеличениеi объемаi выпускаi продукции i  
-i данный i видi деятельности i целесообразен,i поскольку: i  
-i возможны i реализацияi поi ценам,i покрывающим i издержки,i иi (или)i 
увеличениеi объемаi выпускаi продукции i  
-i возможно i достижение i такогоi объемаi выпуска,i приi которомi 
предприятие i получаетi чистуюi прибыль.i  
Большинствоi методовi диагностики i финансового i состоянияi организаций i 
основано i наi расчетахi иi анализеi различных i финансово-экономических i 
коэффициентов,i выявленииi влиянияi производственно-хозяйственной i 
деятельности i организаций i наi ихi значениеi иi взаимосвязи.i Вi результатеi 
определяютсяi причиныi утратыi платежеспособности i и,i какi следствие,i 
проявленияi той i илиi иной i формыi финансовой i несостоятельности i организаций. i  
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Дляi расчетаi показателей i иi коэффициентовi используются i вi основномi 
данныеi изi формi бухгалтерскойi отчетности i иi Главной i книги. 
Дляi расчетаi показателей i иi коэффициентовi используются i вi основномi 
данныеi изi формi бухгалтерскойi отчетности i иi Главной i книги. 
Таблицаi 1i –i Показатели i финансового i анализа 
Наименование показателей Формула для расчета 
1) Общие показатели   
Среднемесячная выручка (К1)  
К1 = Валовая выручка организации по 
оплате / Количество месяцев в отчетном 
периоде  
Доля денежных средств в выручке (К2)  
К2 = Денежные средства в выручке / 
Валовая выручка организации по оплате  
Среднесписочная численность работников ( 
К3)  
  
2) Показатели платежеспособности и 
финансовой устойчивости  
 
Степень платежеспособности общая (К4)  К4 = (стр. 590 + стр. 690) ф. № 1 / К1  
Коэффициент задолженности по кредитам 
банков и займам (К5)  
К5 = (стр. 510 + стр. 610) ф. № 1 / К1  
Коэффициент задолженности другим 
организациям (К6)  
К6 = (стр. 621 * + стр. 625*) ф. № 1 / К1  
Коэффициент задолженности фискальной 
системе (К7)  
К7 = (стр. 623* + стр. 624*) ф. №1 / К1  
Коэффициент внутреннего долга (К8)  
К8 = (стр. 622* + стр. 630* + стр. 640 + + 
стр. 650 + стр. 660) ф. № 1 / К1  
Степень платежеспособности по текущим 
обязательствам (К9)  
К9 = стр. 690 ф. № 1 / К1  
Коэффициент покрытия текущих 
обязательств оборотными активами (К10)  
К10 = стр. 290 / стр. 690 ф. № 1  
Собственный капитал в обороте (К11)  К11 = (стр. 490 - стр. 190) ф. № 1  
Доля собственного капитала в оборотных 
средствах (коэффициент обеспеченности 
собственными средствами) (К12)  
К12 = (стр. 490 - стр. 190) / стр. 290 ф. № 1  
Коэффициент автономии (финансовой 
независимости) (К13)  
К13= стр. 490 /(стр. 190 + стр. 290) ф. № 1  
3) Показатели эффективности 
использования оборотного капитала 
(деловой активности), доходности и 
финансового результата (рентабельности)  
 
Коэффициент обеспеченности оборотными 
средствами (К14)  
К14 = стр. 290 ф. № 1 / К1  
  
Коэффициент оборотных средств в 
производстве (К15)  
К15 = (стр. 210 + стр. 220*) – стр. 215* ф. № 
1 / К1  
Коэффициент оборотных средств в расчетах 
(К16)  
К16 = (стр. 290 – стр. 210 – стр. 220* + + 




Окончание таблицы 1 
Рентабельность оборотного капитала (К17)  К17 = Прибыль от продаж ф. № 2 / стр. 290 
ф. № 1  
Рентабельность продаж (К18)  К18 = Прибыль от продаж ф. № 2 / Выручка 
(нетто) ф. № 2  
Среднемесячная выработка на одного 
работника (К19)  
К19 = К1 / К3  
4) Показатели эффективности 
использования внеоборотного капитала и 
инвестиционной активности организации  
 
Эффективность внеоборотного капитала 
(фондоотдача) (К20)  
К20 = К1 /стр. 190 ф. № 1  
Коэффициент инвестиционной активности 
(К21)  
К21 = (стр. 130 + стр. 135 + стр. 140) / (стр. 
190) ф. № 1  
5) Показатели исполнения обязательств 
перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами  
 
Коэффициенты исполнения текущих 
обязательств перед бюджетами 
соответствующих уровней (К22 – К24)  
К = Налоги (взносы) уплаченные / Налоги 
(взносы) начисленные, где = 22, 23, 24, 25, 
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Коэффициент исполнения текущих 
обязательств перед государственными 
внебюджетными фондами (К25)  
 
 
Указанные i показателиi иi коэффициенты,i динамика i ихi изменения i 
рассчитываются i поквартальноi неi менееi чемi заi двухлетний i период. 
Наi основеi финансовой i диагностики i разрабатываютсяi рекомендации i поi 
улучшениюi финансового i состоянияi предприятия. 
Меры,i которые i следуетi принятьi дляi финансового i оздоровления: 
-i изменение i структурыi баланса 
-i изменение i ценовой i политики 
-i изменение i политики i управления i затратами 
-i изменение i дивидендной i политики. 
Далееi следуетi финансовый i прогноз,i который i долженi показать,i какi 
изменитсяi финансовая i ситуацияi вi перспективе,i еслиi разработанныеi мерыi 
будут i осуществлены i илиi еслиi сохранятсяi всеi отрицательные i тенденцииi 
(оптимистический i илиi пессимистический i прогноз). 
Такимi образом,i методыi оценки i финансового i состоянияi предприятия i 
включаютi расчетi основных i финансовых i коэффициентов,i представляющих i 
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собойi группы i коэффициентов: i ликвидности,i рентабельности,i 




2 Оценка финансового состояния ОАО «Туруханскэнерго» 
2.1 Общая характеристика предприятия и его показатели 
 
Полноеi названиеi организации i Открытоеi Акционерноеi Обществоi 
«Туруханскэнерго». 
Вi соответствии i сi постановлением i Администрации i Туруханского i районаi 
№i 112-пi отi 08.02.2010 i г.i 17i февраляi 2010i годаi былаi осуществленаi 
приватизацияi имущественного i комплексаi Туруханского i районного i 
муниципального i унитарного i предприятия i «Туруханскэнерго»i путемi 
преобразования i унитарного i предприятия i вi открытоеi акционерноеi общество i 
«Туруханскэнерго» i сi уставнымi капиталомi 689209000 i рублей,i состоящие i изi 
689209 i именных i обыкновенных i бездокументарных i акцийi номинальной i 
стоимостьюi 1000 i рублей i каждая. 
Юридический i адрес:i Красноярский i край,i с.i Туруханск,i ул.i Советская,i 
д.17. 
Видi собственности i –i муниципальная i собственность.i  
Всеi акции i Обществаi выпущены i вi бездокументарной i формеi иi наi моментi 
егоi учреждения i принадлежатi муниципальномуi образованиюi Туруханского i 
районаi Красноярского i краяi вi лицеi администрации i Туруханского i района.i 
Уставнойi капиталi оплаченi вi размереi 100%. 
ОАОi «Туруханскэнерго»i являетсяi правопреемникомi реорганизованного i 
унитарного i предприятия,i вi томi числеi поi заключеннымi сi этимi предприятиемi 
договорам,i контрактам,i соглашениям. 
Основной i цельюi деятельности i предприятия i являетсяi получениеi 
прибыли. 
Общество i являетсяi предприятием i сферыi жилищно-коммунального i 
хозяйства.i  
Приоритетными i направлениями i деятельности i Обществаi являются: 
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-i производство, i распределение,i передачаi иi реализация i наi договорной i 
основеi электрической i иi тепловой i энергии,i холоднойi иi горячей i воды; 
-i предоставление i услугi холодного,i горячего i водоснабжения,i 
теплоснабжения i абонентамi (вi томi числеi населению),i находящимися i наi 
территории i Туруханского i района; 
-i содержание i иi эксплуатация i электрическихi иi тепловых i сетей; 
-i вывоз,i размещение,i хранение,i утилизацияi иi захоронение i твердых i иi 
жидкихi бытовых i отходовi отi абонентовi (вi томi числеi населения),i находящимисяi 
наi территории i Туруханского i района; 
-i строительство,i ремонт,i эксплуатация i иi обслуживание i зданий i иi 
сооружений i (вi томi числеi жилыхi домов); 
-i оказаниеi жилищно-коммунальных i услугi населениюi Туруханского i 
района. 
Органами i управления i Обществаi являются: 
-i Общееi собраниеi акционеров 
-i Советi директоров 
-i Генеральный i директор 
Органомi контроляi заi финансово-хозяйственной i деятельностьюi Обществаi 
являетсяi Ревизионнаяi комиссия i Общества. 
Численностьi работниковi наi началоi 2016i годаi составилаi 1261–i чел.,i наi 
конецi годаi 1240 i –i чел.i Средняяi заработная i платаi наi 1i работника i –i 32278i руб. 
Заработная i платаi управленческого i персоналаi (генеральный i директор,i 
заместительi генерального i директора,i главныйi энергетик,i главныйi бухгалтер,i 
директорi Борского i филиала,i главныйi инженер i Борскогоi филиала,i главный i 
бухгалтер i Борского i филиала)i –11047,6 i тыс.руб. 
Наибольшим i финансовымi рискомi дальнейшего i устойчивого i развития i 
предприятия i являетсяi егоi зависимостьi отi наполняемости i бюджетовi всехi 
уровней,i такi какi величинаi субсидий i изi бюджетовi разного i уровня i составляетi 
50%i всехi доходовi предприятия.i Такаяi ситуацияi обусловленаi отсутствиемi 
спросаi наi энергетическиеi ресурсы i соi стороны i промышленных i потребителей i иi 
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мерамиi социальной i поддержки i населения,i проживающего i наi территории i 
Туруханского i районаi иi обслуживаемого i Обществом. 
Таблица 2 –Финансовые результаты по основным видам деятельности ОАО 
«Туруханскэнерго» за 2015 г.(тыс.руб) 







01.Баня 150, 3 4 946,1 -4795,8 
02.Водоснабжение 
(горячее) 30 100 ,8 




13 117 ,5 
 
29 297,7 -16180,2 
 
04.Гостиница 6 649 ,3 25 805 ,2 -19155,9 
05.Дрова, уголь 2 676, 9 4 088,2 -1411,3 
07.Дрова (товар) 657 ,0 2 068 ,3 -1411,8 
08.Жидкие отходы 31 426 ,4 60 789 ,6 -29363,2 
10.Найм жилого 




перевозки 581, 6 
6 594 ,2 
-6012,6 
12.Прачечная 1 015 2 805,8 -1790,8 
19.Содержание и 
ремонт жилфонда за 
счет платы населения 
 










20.Твердые отходы 2 141,7 8 943 ,1 -6801,4 
21.Теплоэнергия 410 803 ,3 643 838,0 -233035 







7 551,0 -7551,5 
 
 
27.Электроэнергия 140 407 ,1 743 925,6 -603518 
 690765 1701479 -1010714 
Заi 12i месяцевi 2015i годаi ОАОi «Туруханскэнерго»i былоi оказано i услугi поi 
основнмi видамi деятельности i наi 690765 i тыс.руб.i безi учетаi НДС. 
Основной i финансовый i результатi формируетсяi отi 
поступлениясодержания i иi ремонтаi жилфондаi заi счетi платы i населения. 
Себестоимостьi оказанных i услуг i заi 2015i годi составилаi 1701479 i тыс.i руб. 
Убыткиi отi основной i деятельности i составили i 1010714 i тыс.руб,i чтоi 
равняетсяi 146,3%i отi выручки.i Поi сравнениюi сi аналогичнымi периодомi 
прошлого i годаi убытокi отi продажi выросi наi 76i 141i тыс.i руб.,i илиi наi 8,1%. 
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Получено i изi бюджетаi субсидийi наi возмещениеi убытковi 
энергоснабжающимi организациям i вi связиi сi применением i государственных i 
регулируемых i ценi наi электрическуюi энергию,i вырабатываемуюi дизельными i 
электростанциями i дляi населенияi заi 2015i годi вi суммеi 509839,9i тыс.i руб.,i 
субсидииi поi выпадающимi доходамi поi коммунальномуi хозяйствуi вi суммеi 
211200,3i тыс.i руб.,i субсидийi наi возмещениеi убытковi по i банеi -i 4416,8i тыс.i руб.,i 
Субсидииi наi содержаниеi иi ремонтi жилого i фондаi вi суммеi 50000.0i тысi руб.i неi 
поступили,i подписан i актi наi дебиторскуюi задолженностьi вi размереi даннойi 
суммыi сi Администрацией i Туруханского i района, 
Поi итогамi работы i заi 2015i годi Обществомi получен i бухгалтерский i убыток i вi 
суммеi 201283,0 i тыс.i руб. 
Вi таблицеi 3i представлен i горизонтальный i иi вертикальный i анализi активовi иi 
пассивов. 
Таблица 3 – Горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов 
Показатель Значение показателя, тыс.руб. Изменение показателя 





 тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 
Актив 
      1. Внеоборотные активы 351 073 24,6 354 691 24,1 3618 +1,0 
основные средства 351 073 24,6 326 995 22,2 -24078 -6,9 
2. Оборотные, всего 1 076 839 75,4 1 118 392 75,9 41553 +3,9 
запасы 742 344 52,0 828 475 56,2 86131 +11,6 
дебиторская задолженность 266 371 18,7 272 687 18,5 6316 +2,4 






 1. Собственный капитал 889 558 62,3 873 964 59,3 -15594 -1,8 
Уставной капитал 689209 48,3 870756 59,1 181547 +26,3 
Резервный капитал 10466 0,7 10466 0,7 0 0,0 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 189883 13,3 -7258 0,5 -197141 -103,8 
2. Долгосрочные 5 379 0,4 4 349 0,3 -1030 -19,1 
3. Краткосрочные 532 975 37,3 594 770 40,4 61795 +11,6 
Заемные средства 
 
0,0 35000 2,4 35000 
 Кредиторская задолженность 287581 20,1 497550 33,8 209969 +73,0 
Оценочные обязательства 63846 4,5 62220 4,2 -1626 -2,5 
Прочие краткосрочные 
обязательства 181548 12,7 0 0,0 -181548 -100,0 
Баланс 1427912 100,0 1473083 100,0 45171 3,2 
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Наi 2015i годi общаяi стоимостьi основных i средствi составлялаi 326 i 995i 
тыс.руб.i Темпi приростаi основных i средствi отрицательный i иi составлялi -6,9i %.i  
Вi 2014i г.i суммаi запасовi составлялаi 742i 344i тыс.руб.i Приростi запасовi 
составлялi вi 2015 i годуi 11,6 i %i поi сравнениюi сi годомi ранее.i Вi общемi случаеi 
повышение i уровня i запасовi положительно i влияетi наi непрерывностьi 
производственного i иi сбытового i процесса.i Ноi проблемой i можетi бытьi 
избыточноеi накоплениеi запасов,i котороеi ведетi кi привлечениюi 
дополнительных i заемныхi средств. 
Наi началоi исследуемого i периода,i вi 2014i годуi суммаi дебиторской i 
задолженностиi составлялаi 266i 371i тыс.руб.i Кi следующемуi годуi наблюдаемi 
увеличениеi суммыi дебиторской i задолженности i наi 2,4i %.i Наi конец i 2015 i годаi 
суммаi дебиторской i задолженности i составлялаi 272i 687 i тыс.руб. 
Вi 2014i годуi активыi предприятия i состоялиi наi 24,1 i %i изi внеоборотных i 
активовi иi наi 75,9i %i изi оборотных i активов.i Наиболееi важнымиi элементами i 
оборотных i активовi былиi запасыi (52 i %i отi общейi суммыi активов),i дебиторская i 
задолженностьi (18,7 i %i отi общейi суммыi активов).i Главными i внеоборотными i 
активамиi вi течениеi годаi былиi основные i средстваi (24,6 i %i отi общейi суммыi 
активов) 
Относительно i 2015i годаi активыi состоялиi изi 68.26i %i внеоборотных i 
активовi иi наi 31.74 i %i изi оборотных i активов.i Наиболееi важнымиi элементами i 
оборотных i активовi былиi запасыi (56,2 i %i отi общей i суммыi активов),i 
дебиторская i задолженностьi (18,5i %i отi общейi суммыi активов).i Главнымиi 
внеоборотнымиi активамиi вi течениеi годаi былиi такжеi основные i средстваi (i 28,41 i 




Рисунок 4 - Структура активов на 2015 г 
 
Согласно i таблицы i 2i вi 2014i годуi суммаi уставногоi капиталаi составлялаi 689209 i 
тыс.руб.i Вi 2015 i годуi значениеi показателяi увеличилосьi наi 26,3%i иi составило i 
870756 i тыс.i руб. 
Заi годi произошло i незначительноеi снижениеi собственного i капиталаi –i доi 
873i 964,0 i тыс.i руб. 
Вi 2014i годуi суммаi нераспределенной i прибыли i (убытка)i составлялаi 189883 i 
тыс.руб.i Вi 2015 i годуi показательi уменьшилсяi наi -103,8 i %i поi сравнениюi сi 
предыдущим i годом.i Убытокi составилi 7258i тыс.руб. 
Заi исследуемый i период i суммаi долгосрочных i обязательствi снизиласьi наi 19,1%.i  
Суммаi краткосрочных i обязательствi вi 2015 i г.i вырослаi наi 11,6%i иi 
составилаi 594i 770i тыс.руб.i Уменьшениеi долгосрочных i обязательствi нарядуi сi 
ростомi краткосрочных i можетi привестиi кi ухудшениюi финансовой i 
устойчивости i предприятия. 
Относительно i структурыi пассивов,i тоi онаi имелаi следующий i видi вi течениеi 
исследуемого i периода.i Вi 2014 i годуi пассивыi состояли i наi 62,3i %i изi 
собственного i капитала,i наi 0,4 i %i изi долгосрочных i обязательствi иi наi 37,3 i %i изi 








прочие оборотные активы 
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высокой. Основу собственного i капиталаi составлялиi уставный i капиталi (48,3 i %i 
отi общейi суммыi пассивов),i нераспределенная i прибыльi (13,3 i %i отi общей i 
суммыi пассивов).i Основуi обязательствi предприятия i составлялаi кредиторская i 
задолженностьi (20,1i %i отi общей i суммыi пассивов),i прочиеi краткосрочныеi 
обязательстваi (12,7i %i отi общейi суммыi пассивов).i  
Вi 2015 i годуi пассивы i состоялиi наi 59,3 i %i изi собственного i капитала,i наi 0,3i %i изi 
долгосрочных i обязательствi иi наi 40,4i %i изi краткосрочных i обязательств.i Доляi 
собственного i капиталаi былаi высокой.i Основными i источниками i собственного i 
капиталаi были i уставныйi капиталi (59,1 i %i отi общей i суммыi пассивов).i 
Основнымиi источниками i обязательствi былаi кредиторская i задолженностьi (33,8 i 
%i отi общейi суммыi пассивов). 
 
 
Рисунок 5 – Структура пассивов на 2015 г. 
 
Таблица 4 – Финансовые показатели за 2014-2015 гг. 
 
Показатель Значение показателя, 
тыс.руб. 
Изменение показателя 
 2014 г. 2015 г. (гр.3 – гр.2) Темп прироста, % 
Выручка 667 224 690765,0 23 541 +3,5 
Себестоимость продаж 1 601 797 1701479,00 99 682 +6,2 
Прибыль (убыток) от 
продаж 










Окончание таблицы 4 
Прочие доходы и 
расходы, кроме 
процентов к уплате  
941 382 786270,0 -155 112 -16,5 
Прибыль (убыток) до 
налогооблажения 
6 044 -228066,0 -234 110 -3873,4 
Проценты к уплате 765 3 622 2 857 +373,5 
Изменение налоговых 
активов и обязательств, 
налог на прибыль и 
прочее 
-5 059 26 783 31 842 -629,4 
Чистая прибыль (убыток) 985 -201 283 -202 268 -20534,8 
За 12 месяцев 2015 года ОАО «Туруханскэнерго» было оказано услуг по 
основным видам деятельности на 690501,1 тыс. руб. без учета НДС.  
Себестоимость оказанных услуг за 2015 год составила1701478,9 тыс. руб. 
Убытки от основной деятельности составили 1010714,3 тыс.руб, что 
равняется 146,3% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года убыток от продаж вырос на 76 141 тыс. руб., или на 8,1%. 
По итогам работы за 2015 год Обществом получен бухгалтерский убыток 
в сумме 201283,0 тыс. руб.  
На рисунке 6 наглядно представлена динамика показателей отчета о прибылях 
и убытках за 2014-2015гг. 
 
Рисунок 6 – Динамика показателей отчета о прибылях и убытках ОАО 
«Туруханскэнерго» за 2014-2015гг. 
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В системе показателей эффективности деятельности предприятий 
важнейшее место принадлежит рентабельности. Рентабельность представляет 
собой такое использование средств, при котором организация не только 
покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль. 
В таблице 4 приведены основные показатели рентабельности для 
исследуемого предприятия. 
 
Таблица 5 – Основные показатели рентабельности ОАО «Туруханскэнерго» 
Показатели рентабельности Значения показателя (в% 
или в копейках с рубля) 
Изменение показателя 
31.12.2014 31.12.2015 (гр.3-гр.2) 
Рентабельность продаж 
(величина прибыли от продаж в 
каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для данной 
отрасли 9% и более  
-140,1 -146,3 -6,2 
Рентабельность продаж по ЕВ T 
(величина прибыли от продаж до 
уплаты процентов и налогов в 
каждом рубле выручки).  
0,9 -33 -32,1 
Рентабельность продаж по 
чистой прибыли (величина 
чистой прибыли в каждом рубле 
выручки).  
0,1 -29,2 -29,3 
 
За 2014-2015 гг. организация получила убыток как от продаж, так и в 
целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило 
отрицательные значения всех трех представленных в таблице показателей 
рентабельности за 2014-2015 гг. 
За 2014-2015 гг. организация по обычным видам деятельности получила 
убыток в размере -146,3 копеек с каждого рубля выручки.  
Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 
процентов к уплате и налогообложения (ЕВ T) к выручке организации, за 2015 
г. составил -33%. Это значит, что в каждом рубле выручки ОАО 
«Туруханскэнерго» содержалось -33 копеек убытка до налогообложения и 
процентов к уплате.   
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Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую 
деятельность капитала представлена в таблице 5. 
Таблица 6. Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую 










-22,8 Отношение чистой прибыли к средней 
величине собственного капитала. Нормальное 
значение для данной отрасли: 11% и более.  
Рентабельность активов 
(ROA) 
-13,9 Отношение чистой прибыли к средней 
величине стоимости активов. Нормальное 




-25,3 Отношение прибыли до уплаты процентов и 
налогов (ЕВ T) к собственному капиталу и 
долгосрочным обязательствам  
 
За 2015 г. каждый рубль собственного капитала ОАО «Туруханскэнерго» 
обеспечил 0,228 руб. убытка.  
За период 2015 г. рентабельность активов имеет критическое значение (-
13,9%). 
 
2.2 Оценка финансовой устойчивости предприятия 
 
Подi финансовымi состояниемi предприятия i понимаетсяi способностьi 
предприятия i финансироватьi своюi деятельность.i Ликвидность,i 
платежеспособностьi иi финансовая i устойчивостьi являютсяi важнейшими i 
характеристиками i финансово-экономической i деятельности i предприятия i вi 
условияхi рыночной i экономики.i  
Задачаi анализаi ликвидности i балансаi возникаетi вi связиi сi необходимостьюi 
даватьi оценкуi платежеспособности i организации,i т.е.i ееi способности i 
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своевременно i иi полностьюi рассчитыватьсяi поi всемi своимi обязательствам.i 
Ликвидностьi балансаi определяется i какi степеньi покрытияi обязательствi 
организации i ееi активами,i срокi превращенияi которых i вi деньгиi соответствуетi 
срокуi погашения i обязательств.i Отi ликвидности i балансаi следуетi отличатьi 
ликвидностьi активов,i котораяi определяетсяi какi величина,i обратная i времени,i 
необходимомуi дляi превращения i ихi вi денежныеi средства.i Чемi меньшеi время,i 
котороеi потребуется,i чтобыi данный i видi активовi превратился i вi деньги,i темi 
вышеi ихi ликвидность.i  
Анализi ликвидности i балансаi заключаетсяi вi сравнении i средствi поi активу,i 
сгруппированных i поi степениi ихi ликвидности i иi расположенных i вi порядкеi 
убыванияi ликвидности, i сi обязательствамиi поi пассиву,i сгруппированными i поi 
срокамi ихi погашения i иi расположенными i вi порядкеi возрастания i сроков.Балансi 
считаетсяi абсолютно i ликвидным,i еслиi А1>П1,i А2>П2,i А3>П3,i А4<П4. 
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Результаты расчетов по данным анализируемой организации показывают, 




А1<П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4.  
Исходя из этого, можно охарактеризовать ликвидность баланса как 
недостаточную.  
Проводимый анализ ликвидности баланса является приближенным. Более 
детальным является анализ платежеспособности при помощи финансовых 
коэффициентов. 
Таблица 8 – Показатели оценки платежеспособности 
Наименование 
показателя 





              






      
      
 
Показывает, какую часть текущей 
краткосрочной задолженности 
организация может погасить в 
ближайшее время за счет 
денежных средств и 






                    
                    
 
Показывает, какая часть 
краткосрочных обязательств 
организации может быть 
немедленно погашена за счет 
денежных средств, средств в 
краткосрочных ценных бумагах, а 





      
                    
 
Показывает, какую часть текущих 
обязательств по кредитам и 
расчетам можно погасить, 







             
                           
 Показывает, какая часть 
функционирующего капитала 
обездвижена в производственных 







             
      
 Характеризует наличие 
собственных оборотных средств у 













































 L3 -допустимое 































































Показателиi платежеспособности i даютi неi только i характеристикуi устойчивости i 
финансового i состояния i предприятия i приi различных i методахi учетаi 
ликвидности i средств,i ноi иi отвечаютi интересам i различныхi внешних i 
пользователейi аналитической i информации. 
Динамикаi коэффициентовi L1,i L2i иi L3i анализируемой i организации i 
отрицательная.i Вi концеi отчетного i периодаi организация i моглаi оплатитьi лишьi 
3%i своихi краткосрочных i обязательств.i  
Коэффициент i текущейi ликвидности i (L4)i позволяет i установить,i вi какойi 
кратностиi текущиеi активыi покрываютi краткосрочные i обязательства,i аi такжеi 
обобщаетi предыдущие i показатели i иi являетсяi однимi изi показателей,i 
характеризующих i удовлетворительностьi (неудовлетворительность) i 
бухгалтерского i баланса.i Этоi главныйi показательi платежеспособности.i 
Нормальнымi значениемi дляi данного i показателяi считаютсяi соотношенияi отi 1,5 i 
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доi 3,5.i Вi данномi случае,i можно i сделатьi выводi оi том,i чтоi организация i 
располагаетi некоторым i объемомi свободных i ресурсовi формируемых i заi счетi 
собственных i источников. 
Коэффициент i обеспеченности i собственными i оборотными i средствами i наi 
2015i составилi 0,46.i Поi сравнениюi сi предыдущим i годомi демонстрируетi 
отрицательнуюi тенденцию. 
Задачейi анализаi финансовой i устойчивости i являетсяi оценкаi величины i иi 
структурыi активовi иi пассивов.i Этоi необходимо,i чтобыi ответитьi наi вопросы: i 
насколькоi организация i независимаi сi финансовой i точкиi зрения,i растетi илиi 
снижаетсяi уровеньi этойi независимости i иi отвечаетi лиi состояниеi активовi иi 
пассивовi организации i задачамi ееi финансово-хозяйственной i деятельности.i 
Показатели,i которые i характеризуютi независимостьi поi каждомуi элементуi 
активовi иi поi имуществуi вi целом,i даютi возможностьi измерить,i достаточно i лиi 
устойчиваi анализируемаяi организация i вi финансовом i отношении. 
Наi практике i применятьi разныеi методики i анализаi финансовой i 
устойчивости,i вi томi числеi иi коэффициенты,i приведенные i вi таблицеi 9. 












             
      














             















      
      
 









      
             
 










             
      
 







Динамика i коэффициента i капитализации i (U1) i свидетельствует i о i 
достаточной i финансовой i устойчивости i организации, i так i как i для i этого i 
необходимо, i чтобы i этот i коэффициент i был i < i 1,5. i На i величину i данного i 
показателя i влияют: i высокая i оборачиваемость, i стабильный i спрос i наi 
реализуемую i продукцию, i налаженные i каналы i снабжения i и i сбыта, i низкий i 
уровень i постоянных i затрат. 
Однако i коэффициент i соотношения i собственных i и i заемных i средствi даетi 
лишьi общуюi оценкуi финансовой i устойчивости.i Этотi показатель i необходимо i 
рассматривать i в i увязке i с i коэффициентом i обеспеченности i собственными i 
средствами i (U2). i Он i показывает, i в i какой i степени i материальные i запасы i 
имеют i источником i покрытия i собственные i оборотные i средства. i Как i 
показывают i данные i таблицы i 9, i у i анализируемой i организации i этот i 
коэффициент i достаточно i низок. i Собственными i оборотными i средствами i 
покрывалось i в i конце i отчетного i периода i 46% i оборотных i активов. i  
Уровень i общей i финансовой i независимости i характеризуется i 
коэффициентом i U3, i т.е. i определяется i удельным i весом i собственного i капитала i 
организации i в i общей i его i величине. i U3 i отражает i степень i независимости i 
организации i от i заемных i источников. 
Коэффициент i автономии i организации i наi 2015 i г.i составилi 0,59.i 
Полученноеi значениеi укладываетсяi вi принятуюi дляi этого i показателяi нормуi 
(нормальноеi значениеi дляi даннойi отрасли: i 0,55 i иi более,i оптимальноеi 0,4-0,6)i иi 
свидетельствуетi оi хорошемi балансеi собственного i иi заемногоi капитала.i Вi 
течениеi всегоi анализируемого i периодаi коэффициент i автономии i несильно i 
уменьшилсяi (наi 0,03). 
Коэффициент i финансирования i иi коэффициентi финансовой i устойчивости i 
такжеi соответствуютi оптимальнымi значениям. 
Поi коэффициентуi краткосрочной i задолженности i видно,i чтоi величина i 
краткосрочной i кредиторской i задолженности i организации i значительно i 
превосходитi величинуi долгосрочной i задолженности.i Приi этомi заi последний i 
годi доляi долгосрочной i задолженности i незначительно i изменилась. 
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Обобщающим i показателем i финансовой i независимости i являетсяi 
излишекi илиi недостатокi источниковi средствi дляi формирования i запасов,i который i 
определяется i в i видеi разницы i величины i источников i средств i и i величины i 
запасов. 
Общая i величина i запасов i (строка i 1210 i актива i баланса) i = i Зп 
Для i характеристики i источников i формирования i запасов i и i затрат i 
используется i несколько i показателей, i которые i отражают i различные i виды i 
источников. 
1) Наличие собственных оборотных средств: 
  




СОС = (стр. 1300 - стр. 1100)                                                                (2.2) 
 
2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 
формирования запасов или функционирующий капитал(КФ): 
 
КФ=[Капитал и резервы + Долгосрочные пассивы] - Внеоборотные активы  
(2.3)     
или 
 
 КФ = ([стр. 1300 + стр. 1400 - стр. 1100)                                              (2.4) 
 
3) Общая величина основных источников формирования запасов 
(Собственные и долгосрочные заемные источники + Краткосрочные кредиты 




ВИ = [Капитал и резервы + Долгосрочные пассивы + Краткосрочные 




ВИ = (стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1510) - стр. 1100                           (2.6) 
 
Трем показателям наличия источников формирования запасов 
соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками 
формирования: 
1) Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 
средств: 
 




±ФС = стр. 1300 — стр. 1100 — стр. 1210                                                    (2.8) 
 
2) Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных 
заемных источников формирования запасов: 
 




+ ФТ = стр. 1300 + стр. 1400 - стр. 1100 - стр. 1210                        (2.10) 
 
3) Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных 








±ФО = стр. 1300 +стр. 1400 + стр. 1510 - стр. 1100 - стр. 1210           (2.12) 
 
С помощью этих показателей мы можем определить 
трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации: 
 
 1, если Ф ≥ 0 
 0, если Ф < 0 
 
Выделяют 4 типа финансового состояния: 
1) Абсолютная независимость финансового состояния: S(Ф) = (1, 1, 1); 
2) Нормальная независимость финансового состояния: S(Ф) = (0, 1, 1); 
3) Неустойчивое финансовое состояние: S(Ф) = (0, 0, 1); 
4) Кризисное финансовое состояние: S(Ф) = (0, 0, 0); 
 
Таблица 11 – Оценка типа финансового состояния организации (тыс.руб) 
Показатели 2014 г. 2015 г. 
Общая величина запасов (ЗП) 742344 828475 
Наличие собственных оборотных средств 
(СОС) 
538485 519273 
Функционирующий капитал (КФ) 543864 523622 
Общая величина источников (ВИ) 543864 558622 
 Фс = СОС – ЗП -203859 -309202 
 Фт = КФ – ЗП -198480 -304853 
 Фо = ВИ – ЗП -198480 -269853 








Таким образом, в анализируемой организации кризисное финансовое 
состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности, но при котором 
все же сохраняется возможность восстановления равновесия путем 
пополнения источников собственных средств за счет сокращения дебиторской 
задолженности. 
Основные результаты, выявленные в результате анализа ОАО 
«Туруханскэнерго». 
- за последний год получен убыток от продаж (-1 010 714 тыс. руб.), более того 
наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (-76 141 тыс. руб.); 
- отрицательная динамика изменения собственного капитала организации 
организации при том что, активы предприятия несколько увеличились;  
- убыток от финансово-хозяйственной деятельности за год составил -201 283 
тыс. руб.;  
- падение рентабельности продаж (-6,2 процентных пункта от рентабельности -
140,1% за аналогичный период года, предшествующего отчётному); 
- за 2015 г. каждый рубль собственного капитала ОАО «Туруханскэнерго» 
обеспечил 0,228 руб. убытка.  
- рентабельность активов имеет критическое значение (-13,9%). 
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности значительно ниже 
нормативного значения;  
- коэффициент абсолютной ликвидности значительно ниже нормативного 
значения; 
- собственными оборотными средствами покрывалось в конце отчетного 
периода 46% оборотных активов.  
- коэффициент автономии организации на 2015 г. составил 0,59.  
- величина краткосрочной кредиторской задолженности организации 




3 Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния 
ОАО «Туруханскэнерго» 
3.1 Мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия 
 
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, о том что 
организация имеет кризисное финансовое положение, показатели ликвидности 
баланса и платежеспособности снижаются, что требует разработки мер по 
улучшению сложившейся ситуацию. 
Финансовое состояние предприятия характеризует размещение и 
использование средств и источники их формирования. Чтобы не допустить 
неудовлетворительной структуры баланса важно следить за изменением 
структуры имущества и источников его формирования, проводить 
мероприятия, направленные на улучшение структуры, оптимальное 
соотношение собственных и заемных средств предприятия, снижение долей 
дебиторской и кредиторской задолженностей, уменьшение неоправданных 
запасов материальных ресурсов.  
Одним из наиболее эффективных и доступных инструментов повышения 
ликвидности предприятий с неустойчивым финансовым состоянием является 
факторинг, т.е. продажа обязательств. По договору факторинга предприятие 
уступает все права требования по своей дебиторской задолженности компании-
фактору. В обмен на это, предприятие приобретает возможность получать до 80 
% задолженности немедленно со счета компании-фактора, а оставшиеся 20 % за 
вычетом комиссии - после расчета должника с компанией-фактором. Таким 
образом повышается оборачиваемость капитала и увеличивается текущая 
ликвидность. Однако в силу специфики отрасли исследуемой организации, 
данный инструмент улучшения финансового состояния не является 
целесообразным. Резервом улучшения финансового состояния ОАО 
«Туруханскэнерго» служит работа с дебиторской задолженностью. Такая 
ситуация связана, прежде всего, с оплатой жилищно-коммунальных услуг 
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предприятию со стороны населения города и данный вопрос является наиболее 
существенным резервом роста прибыли и рентабельности любого предприятия 
ЖКХ. 
Под дебиторской задолженностью, связанной с деятельностью по 
оказанию жилищно-коммунальных услуг, понимается: 
- задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг - граждан - 
нанимателей жилых помещений, граждан - собственников жилых помещений, 
бюджетных организаций, промышленных предприятий и прочих потребителей; 
- задолженность бюджетов всех уровней по финансированию 
предприятий жилищно-коммунального комплекса, направленного на 
возмещение убытков от реализации услуг по регулируемым ценам, на 
возмещение разницы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги, на 
возмещение льгот и субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
предоставленных гражданам; 
- задолженность бюджета по финансированию расходов, обусловленных 
производственной деятельностью, не предусмотренных при формировании 
экономически обоснованного тарифа 
Еще более универсальная трактовка представлена в работах И. А. Бланка: 
«дебиторская задолженность – это задолженность перед организацией 
различных юридических и физических лиц, возникающая в ходе хозяйственной 
деятельности». Многие авторы под дебиторской задолженность понимают 
право требования организации на поступление финансовых и нефинансовых 
активов, возникающее из обязательств юридических и физических лиц по 
договору, в ходе хозяйственной деятельности, с целью обеспечения 
приемлемого уровня финансовой устойчивости. Наиболее значимыми 
признаками и свойствами дебиторской задолженности как актива организации 
являются: 
1. Дебиторская задолженность – это средства, отвлеченные из оборота 
предприятия, которые требуют соответствующего финансирования и влекут 
соответствующие потери;  
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2. Дебиторская задолженность представляет собой форму коммерческого 
кредита, так как, реализуя товары (работы, услуги) на условиях последующей 
оплаты, организация фактически предоставляет покупателю беспроцентный и 
краткосрочный кредит. 
3. Дебиторская задолженность – это составная часть оборотных активов 
компании, и как любая часть имущества компании, состав и качество 
дебиторской задолженности оказывает влияние на платежеспособность, 
финансовую устойчивость и результативность деятельности компании. 
Слишком высокая доля дебиторской задолженности в общей структуре 
активов снижает ликвидность и финансовую устойчивость предприятия и 
повышает риск финансовых потерь компании. По мнению ряда авторов 
дебиторскую задолженность можно признать активом только тогда, когда 
существует вероятность ее погашения должником. Если такой вероятности нет, 
сумму дебиторской задолженности следует списать. 
4. Дебиторская задолженность - это не только и не столько имущество 
компании, сколько право на его получение, это элемент обязательственных 
правоотношений, который регулируется соответствующими нормативными 
актами. 
5. Дебиторская задолженность, отражается в составе имущества, может 
быть передана, подарена или продана, как любая вещь, однако она представляет 
собой не актив, не результат, а «будущую экономическую выгоду, 
воплощенную и связанную с юридическими правами, включая право на 
владение». 
Представленные выводы и характеристики позволяют сделать вывод о 
том, что наличие дебиторской задолженности влечет неизбежные 
экономические потери для организации. 
Проведение мероприятий по совершенствованию системы платежей за 
ЖКХ, механизмов ответственности и повышения качества позволит снизить 




а) сбор и анализ информации о состоянии дебиторской задолженности 
- Составление ежемесячных отчетов по долгам 
- Ведение реестров должников по вопросам о погашении задолженности 
- Анализ дебиторской задолженности 
- Взаимодействие с внешними организациями по вопросам организации 
судебного делопроизводства и взыскания задолженности 
- Ведение базы данных исполнительных производств  
б) оповещение должников 
Оповещать должников о задолженности можно посредством телефонных 
звонков или почтовых извещений. Обычно для должников, чья задолженность 
составляет менее трех месяцев, вполне достаточно напоминания, чтобы 
погасить задолженность. Также действенными являются такие способы, как 
вывешивание списка должников в подъездах или на сайте, доведение судебной 
практики, выезд по месту регистрации должника, ведение телефонных 
переговоров с должниками на предмет погашения задолженности, смс 
информирование, информирование должника о последствиях неисполнения 
обязательств, пропаганда. 
После того, как должники оповещены, применяются различные методы в 
зависимости от того, как среагировали неплательщики на оповещение. Если 
должник погасил задолженность, то меры воздействия к нему больше не 
применяются. Если должник высказал заинтересованность в разрешении 
проблемы, но в настоящий момент он не располагает нужными средствами, то 
его необходимо пригласить на беседу, помочь в разрешении ситуации. В случае 
если должник в принципе не желает решать проблему погашения 
задолженности, возможно к нему применение различного рода санкций.  
в) личный прием должников 
Личный прием необходимо проводить для того, чтобы совместно с 
неплательщиком найти решение проблемы. Многие специалисты говорят о том, 
что это один из наиболее эффективных способов. Личный прием должен 
осуществляться эмоционально устойчивым сотрудником, имеющим 
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достаточный уровень компетенции для принятия решений и подписания 
договоров и соглашений с неплательщиками. На личном приеме необходимо 
выяснить основные причины возникновения задолженности и предложить 
возможные варианты погашения. Также в ходе личной встречи можно 
предоставить должнику максимум информации о получении субсидий, о 
преимуществах своевременной оплаты и т.д. Если после личного приема 
соглашение по погашению задолженности не достигнуто, то нужно применять 
санкции или подавать документы в суд.  
г) заключение соглашений о погашении задолженности 
Урегулирование — это компромиссный вариант, который избавляет обе 
стороны от необходимости обращаться в суд. Существуют различные способы 
урегулирования задолженности: 
- Подписание должником обязательства по погашению задолженности в 
определенный срок. Очень важно, чтобы должник сделал запись о признании 
своей задолженности с указанием размера долга и даты, на которую он признал 
указанный размер задолженности. Необходимо также точно указать период, в 
котором задолженность должна быть погашена 
- Выполнение должником работ и услуг в счет погашения долга 
- Перевод долга. Обычно в качестве новых должников выступают 
покупатели жилого помещения 
Также в рамках данного направления применяют мероприятия 
консультационного характера, направленные на предложение должнику (с 
учетом обстоятельств его жизни) способов снижения расходов (обращение за 
мерами социальной защиты, обмен квартиры на меньшую и т.п.), способов 
дополнительного извлечения доходов (сдача в наём комнаты в его квартире и 
т.п.) и альтернативных способов погашения задолженности.  
д) санкции, применяемые к должникам в случае несвоевременного или 
неполного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.  
- Начисление пени 
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В ч. 14 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ предусмотрена мера гражданско-
правового воздействия на лиц, которые нарушают платежную дисциплину в 
жилищных правоотношениях. Максимально допустимый размер неустойки в 
виде пени установлен в императивной норме. Так лица, несвоевременно и (или) 
не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
(должники) (за исключением взносов на капитальный ремонт), обязаны 
уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей наi моментi оплаты,i 
отi неi выплаченных i вi срокi суммi заi каждыйi деньi просрочки i начиная i соi 
следующегоi дняi послеi наступления i установленного i срокаi оплатыi поi деньi 
фактическойi выплатыi включительно. 
Неустойкаi вi видеi пени i являетсяi мерой i гражданско-правовой i 
(имущественной)i ответственности i иi наиболееi распространенным i способомi 
обеспеченияi исполненияi обязательств.i Следуетi отметить,i чтоi такаяi 
ответственностьi возможнаi приi наличии i виныi гражданина.i Размерi пеней i можетi 
бытьi уменьшен i вi судебномi порядке.i Необходимо i иметьi вi виду,i чтоi размерi 
пенейi можетi бытьi уменьшенi судомi только i вi томi случае,i еслиi подлежащиеi 
уплатеi пени i явно i несоразмерны i последствиямi нарушения i обязательства.i  
-i Ограничениеi илиi приостановление i предоставления i коммунальных i 
услуг 
Наi основании i ст.117i Постановления i Правительстваi РФi отi 06.05.2011 i Ni 
354i (ред.i отi 27.08.2012)i "Оi предоставлении i коммунальных i услугi 
собственникамi иi пользователямi помещений i вi многоквартирных i домах i иi 
жилыхi домов" i исполнительi вправеi ограничитьi илиi приостановитьi 
предоставление i коммунальной i услуги,i предварительно i уведомивi обi этомi 
потребителя,i вi случаеi неполной i оплаты i потребителем i коммунальной i услуги i -i 
черезi 30i днейi послеi письменного i предупреждения i (уведомления). 
Подi неполной i оплатойi потребителемi коммунальной i услугиi понимаетсяi 
наличиеi уi потребителя i задолженности i поi оплатеi 1i коммунальной i услуги i вi 
размере,i превышающемi суммуi 3i месячных i размеровi платыi заi коммунальнуюi 
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услугу,i исчисленных i исходяi изi нормативаi потребления i коммунальной i услуги i 
независимо i отi наличияi илиi отсутствияi индивидуального i илиi общего i 
(квартирного)i прибораi учетаi иi тарифаi наi соответствующий i видi коммунального i 
ресурса,i действующих i наi деньi ограничения i предоставления i коммунальнойi 
услуги,i приi условии i отсутствияi заключенного i потребителем-должником i сi 
исполнителемi соглашенияi оi погашении i задолженности i иi (или)i приi 
невыполнении i потребителем-должникомi условий i такого i соглашения. 
Приостановление i илиi ограничение i предоставления i коммунальных i услуг i 
можетi осуществлятьсяi доi ликвидации i задолженности.i Предоставлениеi 
коммунальных i услугi возобновляется i вi течениеi 2i календарных i днейi сi моментаi 
полного i погашения i потребителемi задолженности. 
Однако i далеко i неi всегдаi вi многоквартирных i домах i имеетсяi техническаяi 
возможностьi ограничитьi илиi приостановитьi предоставление i коммунальной i 
услуги.i  
Наi сегодняшний i деньi самымi эффективный i способi борьбы i сi 
неплательщиками i услуг i ЖКХi являетсяi ограничение i водоотведения i 
(блокировкаi канализации).i  
Процессi монтажаi иi демонтажа i заглушкиi производится i приi помощиi 
специального i устройства,i оборудованного i видеокамерой,i черезi 
канализационный i стояк.i Установкаi производится i сi технического i этажа,i либоi сi 
крышиi домаi безi проникновения i вi квартиру.i Заглушкаi позволяетi ограничитьi 
водоотведениеi соi стороны i квартирыi доi 90%,i иi темi самымi обеспечиваетi 
беспрепятственный i стокi водыi иi задержкуi твердыхi фракцийi вi канализационномi 
отводеi должника.i Такимi образом,i должникi неi сможетi игнорироватьi подобнуюi 
ситуациюi иi будетi вынужденi решатьi вопросi сi образовавшейсяi задолженностью.i  
Данныйi методi борьбыi сi должниками i ЖКХi активно i используется i воi 
многихi городах i России,i иi являетсяi абсолютно i законным. 




Мерыi предсудебного i воздействия i заключаютсяi вi информировании i 
должникаi оi намерении i обратиться i вi судi заi взысканиемi задолженности.i 
Фактическиi это i можетi выражатьсяi вi направлении i должникуi напоминания-
предупреждения i оi необходимости i погашенияi задолженности i илиi копииi 
искового i заявления.i  
ж).i Взысканиеi задолженности i вi судебномi порядке 
Вi судебномi порядкеi поi искамi оi взыскании i задолженности i 
осуществляетсяi сборi иi подготовкаi документов,i подготовка i искового i заявления, i 
участиеi вi судебном i процессе,i получениеi судебных i решений i иi исполнительных i 
листов. 
Особенностьюi исковогоi производстваi являетсяi состязательностьi иi 
равноправие i сторон,i следовательно,i управляющаяi организация i должнаi 
доказатьi наличиеi иi размерi задолженности,i своеi право i требоватьi ееi погашения.i 
Собственникi (или i наниматель)i вправеi оспариватьi требования.i Нередко i 
гражданеi возражаютi противi конкретного i размераi задолженности, i обосновываяi 
своюi позициюi тем,i чтоi вi действительности i услуги i неi былиi оказаны,i 
применяемые i тарифы i неi былиi утверждены i вi установленном i порядкеi илиi 
начисленияi заi услугиi выполнены i сi ошибками i иi неi соответствуютi 
законодательству. 
Исковоеi заявлениеi должно i бытьi тщательноi подготовлено,i аi именно i 
собраныi доказательства,i подтверждающиеi наличиеi иi размерi задолженности,i -i 
ихi прилагаютi кi исковомуi заявлениюi (ст.i 132i ГПКi РФ).i Заметим,i чтоi 
отсутствиеi письменного i договораi междуi управляющей i организацией i иi 
собственникомi помещенияi неi являетсяi препятствиемi дляi взысканияi 
задолженностиi поi ЖКУ. 
Действующееi законодательство i неi предусматривают i обязательного i 
досудебного i порядкаi взысканияi задолженности.i Поэтомуi еслиi условияi оi немi 
неi внесеныi вi договор i управления, i компанияi вправеi обратитьсяi вi судi безi 
принятияi каких-либо i дополнительных i мерi (например,i направления i 
уведомленийi оi необходимости i погаситьi задолженность). 
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Вi случаеi неявки i вi судебноеi заседаниеi ответчика,i извещенного i оi времени i 
иi местеi судебного i заседания,i неi сообщившегоi обi уважительных i причинах i 
неявкиi иi неi просившегоi оi рассмотрении i делаi вi его i отсутствие,i делоi можетi 
бытьi рассмотрено i вi порядкеi заочного i производства. 
Стороне,i вi пользуi которойi состоялосьi решениеi суда,i судi присуждает i 
возместитьi сi другойi стороныi всеi понесенные i поi делуi судебные i расходы,i вi томi 
числеi расходы i наi оплатуi государственной i пошлины i иi оплатуi услуг i 
представителя. 
з)i стадияi исполнительного i производства 
Принудительное i исполнение i судебныхi актов,i актовi других i органовi иi 
должностных i лиц i возлагаетсяi наi Федеральнуюi службуi судебных i приставов. 
Приi неисполнении i должникомi вi установленный i срокi безi уважительных i 
причин i требований,i содержащихся i вi исполнительном i документе,i судебный i 
пристав-исполнитель i вправеi поi заявлениюi взыскателяi илиi собственной i 
инициативеi вынестиi постановление i оi временномi ограничении i наi выездi 
должникаi изi Российскойi Федерации. 
Мерамиi принудительного i исполнения i являются: 
-i Обращениеi взысканияi наi имуществоi должника,i вi томi числеi наi 
денежныеi средстваi иi ценныеi бумаги 
-i Обращение i взысканияi наi периодические i выплаты,i получаемыеi 
должникомi вi силуi трудовых,i гражданско-правовых i илиi социальных i 
правоотношений 
-i Обращениеi взысканияi наi имущественныеi праваi должника,i вi томi числеi 
наi правоi получения i платежей i поi исполнительномуi производству,i вi которомi онi 
выступаетi вi качествеi взыскателя,i наi право i получения i платежейi поi найму,i 
аренде,i аi такжеi наi исключительныеi праваi наi результатыi интеллектуальной i 
деятельности i иi средстваi индивидуализации, i праваi требования i поi договорамi обi 
отчуждении i или i использовании i исключительного i праваi наi результатi 
интеллектуальной i деятельностиi иi средствоi индивидуализации, i правоi 
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использования i результатаi интеллектуальной i деятельностиi илиi средстваi 
индивидуализации, i принадлежащее i должникуi какi лицензиату 
-i Изъятиеi уi должникаi имущества,i присужденного i взыскателю,i аi такжеi поi 
исполнительной i надписи i нотариуса i вi предусмотренных i федеральнымi закономi 
случаях 
-i Наложениеi арестаi наi имуществоi должника,i находящеесяi уi должникаi 
илиi уi третьих i лиц,i воi исполнение i судебного i актаi обi арестеi имущества 
-i Обращениеi вi регистрирующий i органi дляi регистрации i переходаi праваi 
наi имущество,i вi томi числеi наi ценныеi бумаги,i сi должника i наi взыскателяi вi 
случаяхi иi порядке,i которыеi установлены i настоящимi Федеральнымi законом 
-i Совершение i отi имени i иi заi счетi должника i действия,i указанного i вi 
исполнительном i документе,i вi случае,i еслиi этоi действиеi можетi бытьi совершено i 
безi личного i участияi должника 
-i Принудительное i выселениеi должникаi изi жилого i помещения 
-i Освобождение i нежилого i помещения, i хранилища i отi пребывания i вi нихi 
должникаi иi его i имущества 
-i Принудительное i выдворениеi заi пределы i Российской i Федерации i 
иностранных i граждан i илиi лицi безi гражданства 
-i Иныеi действия,i предусмотренные i федеральнымi закономi илиi 
исполнительным i документом 
 
3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 
 
При проведении экономической оценки мер по улучшению финансового 
состояния предприятия принимается допущение, что в результате применения 
мер судебного воздействия ОАО «Туруханскэнерго» добьется снижения 
дебиторской задолженности на 50%. 
Структура дебиторской задолженности предприятия за 2014-2015 гг. 






Таблица 12 – Структура дебиторской задолженности ОАО «Туруханскэнерго» 
Показатель 2014 г. 2015 г. Изменение 
показателя 
 тыс.руб. % тыс.руб. % (гр.3-гр.2), 
тыс.руб. 
















Расчеты по налогам и сборам 48894 18,4 47425 17,4 -1 469 






























Дебиторская задолженность всего 266371 100,0 272687 100,0 6 316 
 
За анализируемый период большую долю с структуре дебиторской 
задолженности предприятия составляют расчеты с покупателями и заказчиками 
и расчеты по налогам и сборам. Самое существенное изменение произошло в 
структуре расчетов также в данном разделе. Доля дебиторской задолженности в 
общей структуре оборотных активов составляет 18,5%. 
При прогнозировании снижения дебиторской задолженности на 50%, она 
составит 136 343,5 (136 344) тыс.руб. 
Средства, полученные от уменьшения дебиторской задолженности 
необходимо направить на погашение кредиторской задолженности. 
Кредиторская задолженность предприятия уменьшится на 136 344 тыс.руб. 
Прогнозный баланс предприятия представлен в таблице 12. 
Таблица 13 – Основные показатели прогнозного баланса ОАО 
«Туруханскэнерго» 
Показатели 2015 год Прогноз Отклонение 
Внеоборотные активы 354691 354691 - 
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Оборотные активы 1118392 982048 -136344 
-из них дебиторская задолженность 272687 136343 -136344 
Окончание таблицы 13 
Собственный капитал 873964 873964 - 
Долгосрочные обязательства 4349 4349 - 
Краткосрочные обязательства 594770 458426 -136344 
-из них кредиторская 
задолженность 
497550 361206 -136344 
Баланс 1473083 1336739 -136344 
 
Сопоставив результаты расчетов ликвидности баланса можно сделать 
вывод, что баланс исследуемого предприятия с учетом разработанных 
мероприятий также не соответствует одному критерию абсолютной 
ликвидности. 
 
А1<П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4 
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Рисунок 7 – Прогнозная динамика показателей платежеспособности в 









2015 г. прогноз 
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- коэффициент абсолютной ликвидности незначительно изменился.  
- коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности 
предприятия, показывая, в какой степени все оборотные активы покрывают все 
обязательства в краткосрочном периоде. Считается оптимальными значения в 
пределах от 2,0 до 3,5. В нашем случае в прогнозном периоде составляет 2,48.  
- коэффициент обеспеченности собственными средствами увеличился до 
0,52. 
Таким образом, динамика коэффициентов показывает улучшение 
платежеспособности ОАО «Туруханскэнерго» и ведет к тенденции роста 
платежеспособности. 
 












             
      














             















      
      
 









      
             
 








             
      
 









Рисунок 8 – прогнозная динамика коэффициентов финансовой устойчивости в 
результате внедрения мероприятия 
 
Из данных таблицы можно сделать вывод, что с внедрением данного 
мероприятия: 
- коэффициенты финансовой устойчивости предприятия также 
улучшатся. В частности, уменьшение коэффициента капитализации 
свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости. 
-коэффициент обеспеченности собственными источниками 
финансирования данный вывод подтверждает. Собственными оборотными 
средствами в прогнозируемый период покроются 52% оборотных активов. 
- значение коэффициента автономии 0,65 также свидетельствует о 
благоприятной финансовой ситуации. 
- коэффициент финансовой устойчивости составит 0,65. Он показывает 
какая часть активов финансируется устойчивыми источниками. Увеличение 
показателя в прогнозном периоде – благоприятный фактор. 
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Финансовое i состояниеi предприятия i отражаетi состояниеi капиталаi вi 
процессеi егоi кругооборотаi иi способностьi субъектаi хозяйствования i кi 
саморазвитиюi наi фиксированный i моментi времени. 
Вi теории i управления i финансами i сложилисьi различныеi методики,i 
которыеi позволяютi провестиi анализi финансового i состояния i предприятия.i Этоi 
вертикальныйi иi горизонтальный i анализ,i структурный,i коэффициентный i 
анализ,i графический i метод,i они i основаныi наi статистическихi методах i 
обработки i данных 
Способностьi предприятия i своевременноi производитьi платежи,i 
финансироватьi своюi деятельностьi наi расширенной i основе i свидетельствуетi оi 
егоi хорошемi финансовом i состоянии,i соответственно i финансовое i состояниеi 
можетi бытьi устойчивым,i неустойчивым i иi кризисным. 
Такимi образом,i улучшение i платежнойi дисциплины i партнеровi 
предприятия i (заказчиков)i будетi способствоватьi улучшениюi егоi финансового i 
состояния. 
Вi целом,i рассматриваяi различныеi методики i можноi отметить,i чтоi 
характеристика i финансового i состояния i предприятия i включаетi вi себяi анализi 
проводимый i сi цельюi анализаi следующих i элементов: 
-i составаi иi размещенияi активовi хозяйствующего i субъекта; 
-i динамики i иi структуры i источниковi финансовых i ресурсов; 
-i наличия i собственных i оборотных i средств; 
-i кредиторской i задолженности; 
-i наличия i иi структурыi оборотных i средств; 
-i дебиторской i задолженности; 
-i платежеспособности. i  
Методыi оценки i финансового i состоянияi предприятия i включаютi расчетi 
основных i финансовых i коэффициентов,i представляющих i собойi группы i 
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коэффициентов: i ликвидности,i рентабельности, i платежеспособности, i которые i 
наиболееi определяютi финансовое i состояние i предприятия. i  
Поi результатамi проведенного i анализаi финансовой i отчетностиi ОАОi 
«Туруханскэнерго» i выделеныi иi сгруппированы i поi качественномуi признакуi 
основныеi показатели i финансового i положенияi иi результатовi деятельности i 
ОАОi «Туруханскэнерго»i заi период i 2014-2015i гг. 
Основные i результаты,i выявленныеi вi результатеi анализаi ОАОi 
«Туруханскэнерго». 
-i заi последний i годi получен i убыток i отi продажi (-1i 010i 714i тыс.i руб.),i болееi тогоi 
наблюдаласьi отрицательная i динамика i поi сравнениюi сi аналогичнымi периодомi 
прошлого i годаi (-76i 141i тыс.i руб.); 
-i отрицательная i динамикаi измененияi собственного i капиталаi организации i 
организации i при i томi что,i активыi предприятия i несколько i увеличились; i  
-i убытокi отi финансово-хозяйственной i деятельности i заi годi составилi -201i 283i 
тыс.i руб.;i  
-i падениеi рентабельности i продажi (-6,2i процентных i пункта i отi рентабельности i -
140,1%i заi аналогичный i период i года,i предшествующего i отчётному); 
-i заi 2015i г.i каждыйi рубльi собственного i капиталаi ОАОi «Туруханскэнерго»i 
обеспечилi 0,228 i руб.i убытка.i  
-i рентабельностьi активовi имеетi критическоеi значениеi (-13,9%). 
-i коэффициент i быстройi (промежуточной) i ликвидности i значительноi нижеi 
нормативного i значения; i  
-i коэффициентi абсолютнойi ликвидности i значительно i нижеi нормативного i 
значения; 
- i собственными i оборотными i средствами i покрывалось i в i конце i отчетного i 
периода i 46% i оборотных i активов. i  
-i коэффициентi автономии i организации i наi 2015i г.i составилi 0,59.i  
-i поi коэффициентуi краткосрочной i задолженности i видно,i чтоi величинаi 
краткосрочной i кредиторской i задолженности i организации i значительно i 
превосходитi величинуi долгосрочной i задолженности. 
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Резервомi улучшения i финансового i состоянияi ОАОi «Туруханскэнерго»i 
служитi работаi сi дебиторской i задолженностью.i Такаяi ситуацияi связана,i преждеi 
всего,i сi оплатой i жилищно-i коммунальных i услугi предприятиюi соi стороныi 
населенияi городаi иi данный i вопросi являетсяi наиболееi существеннымi резервомi 
ростаi прибыли i иi рентабельности i любого i предприятия i ЖКХ. 
Вi результатеi исследования i было i экономически i обоснованаi мераi поi 
управлениюi дебиторской i задолженностью,i аi именно i мераi судебного i 
воздействия,i то i естьi принудительного i исполнения i судебных i актовi поi ОАОi 
«Туруханскэнерго». i Рассчитанi экономическийi эффектi отi допущения i 
уменьшенияi дебиторской i задолженности i наi 50%. 
Сi учетомi внедренияi мероприятия i былi экономически i обоснован i ростi 
ликвидности i иi платежеспособности i ОАОi «Туруханскэнерго», i такi какi 
практическиi всеi коэффициенты i платежеспособности i иi финансовой i 
устойчивости i соответствуютi оптимальнымi значениям: 
-i коэффициент i абсолютнойi ликвидности i незначительно i изменился.i  
-i коэффициентi текущейi ликвидности i даетi общуюi оценкуi ликвидности i 
предприятия, i показывая,i вi какойi степени i всеi оборотныеi активыi покрываютi всеi 
обязательстваi вi краткосрочномi периоде.i Считаетсяi оптимальными i значенияi вi 
пределах i отi 2,0 i доi 3,5.i Вi нашемi случаеi вi прогнозном i периодеi составляетi 2,48.i  
-i коэффициент i обеспеченности i собственными i средствами i увеличился i доi 
0,52. 
-i коэффициенты i финансовой i устойчивости i предприятия i такжеi 
улучшатся.i Вi частности,i уменьшениеi коэффициентаi капитализации i 
свидетельствуетi оi достаточной i финансовой i устойчивости. 
-коэффициентi обеспеченности i собственными i источниками i 
финансирования i данныйi выводi подтверждает.i Собственными i оборотными i 
средствамиi вi прогнозируемый i период i покроютсяi 52%i оборотных i активов. 
-i значениеi коэффициента i автономииi 0,65i такжеi свидетельствуетi оi 
благоприятной i финансовой i ситуации. 
-i коэффициент i финансовой i устойчивости i составитi 0,65.i Онi показываетi 
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какаяi частьi активовi финансируется i устойчивымиi источнками.i Увеличение i 
показателяi вi прогнозном i периодеi –i благоприятный i фактор. 
Такимi образом,i оценкаi показателей i ликвидности,i платежеспособности,i 
финансовой i устойчивости i предприятия i поi прогнозуi позволяетi сделатьi выводi 
обi эффективности i предложенного i мероприятия,i которыеi способствуютi ростуi 
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